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Abstrak
Konsep Diri adalah keyakinan tentang kenyataan, keunikan, dan kualitas tingkah laku diri sendiri.
Konsep diri terbagi menjadi dua yaitu congruence dan incongruence. Congruence adalah
keselarasan antara organisme (pengalaman) dan diri, sedangkan incongruence adalah
ketidakselarasan antara organisme dan diri. Kedua kemungkinan tersebut menentukan
perkembangan kematangan, penyesuaian, dan kesehatan mental. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah tokoh Tim dapat mengkongruensikan konsep dirinya dalam
Feurschuch Und Windesandale karya Ursula Woelfel. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan tokoh Tim berhasil mencapai konsep diri yang kongruen. Penelitian ini
menggunakan pendekatan psikologi sastra. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori konsep diri dari Carl Rogers. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang
dianalisis dengan teori psikologi sastra. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata, frasa-
frasa, atau kalimat-kalimat dalam Feurschuch Und Windesandale. Teknik analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi data, 2) Menetapkan landasan teori, 3)
Mengklasifikasikan data, 4) Menganalisis data, 5) Mendeskripsikan data, 6) Menyimpulkan hasil
analisis, 7) Melaporkan hasil analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa tokoh Tim dalam
Feurschuch Und Windesandale dapat berfungsi seutuhnya. Berfungsi seutuhnya adalah apabila
keselarasan(congruence) yang bulat tercapai. Dibuktikan dengan data, adanya lima ciri-ciri orang
yang dapat berfungsi seutuhnya. Dan tokoh Tim memiliki semua ciri tersebut.
Kata kunci: konsep diri, congruence.
Auszug
Selbstkonzept ist ein Glaube, über die Wirklichkeit, Einzigartigkeit und Qualität des Verhaltens
sich. Selbstkonzept ist in zwei Kongruenz und Inkongruenz unterteilt. Kongruenz ist die
Ausrichtung zwischen Organismen (Erfahrung) und Selbstwertgefühl, während Inkongruenz ist
eine Fehlausrichtung zwischen dem Organismus und des Selbst. Sowohl die Möglichkeit, die
Entwicklungsreife, Einstellung und psychische Gesundheit. Das Problem in dieser Untersuchung
ist, ob Tim Selbstkonzept erfolgreich Kongruenz zu erreichen. Das Untersuchungziel ist um die
Selbskonzept auf die Figur Tim in dem Feurschuch Und Winesandale von Ursula Woelfel zu
beschreiben. Diese Untersuchung verwendet eine psychologische-literatur. Die Haupt-theorie wird
die Selbstkonzept Theorie der Carl Rogers verwendet. Diese Untersuchung ist eine qualitative
Untersuchung mit der Theorie von psychologische-literatur. Die DatenQuellen in dieser
Untersuchung sind die Worte, Phrasen oder Sätze in dem Roman Die Vermessung der Welt.
Techniken der Datenanalyse in dieser Untersuchung ist 1), Daten identifizieren, 2) theoretische
Grundlage Stellen, 3) Daten klassifizieren, 4) Daten analysieren, 5), Daten beschreiben, 6) die
Ergebnisse der Analyse folgern, 7) Ergebnisse der Analyse berichten. Die Analyse zeigte, dass Tim
im Feurschuch Und Windesandale voll funktionieren. Voll funktion ist abgeschlossen, wenn die
Ausrichtung (Kongruenz) Runde erreicht, , wird nachgewiesen durch die Daten. Es gibt fünf
Eigenschaften von Menschen, die voll funktionieren kann. Und figur von Tim hat alle
Eigenschaften.
Schlüsselwörter: Selbtkonzept, kongruenz.
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Der Hintergrund
Literarische Werke werden nicht durch den Fortschritt
der menschlichen Zivilisation und Technologie
durchgeführt werden. Aber weiterhin berühren die
menschliche Vorstellungskraft schafft seine Werke, mit
schönen in die Bewusstlosigkeit geschliffen. In
Übereinstimmung mit seiner Natur, Werke der Literatur
ein Verständnis der Gesellschaft als Natrium-
Absorptionsverhältnis direkt. Durch das Verständnis der
Zeichen, zum Beispiel, können die Menschen die
Veränderungen, Widersprüche und andere
Unregelmäßigkeiten, die in der Gemeinschaft auftreten,
zu verstehen. Prosa (Belletristik), Poesie und Drama:
Nach der literarischen Gattung kann in drei, nämlich
aufgeteilt werden. Von den drei Arten der literarischen
Gattungen, der Autor Studien konzentrieren sich nur auf
Prosa berechtigt Und Feurschuch Windesandale Ursula
Wölfel arbeitet.
Wie oben erläutert, ist die Literatur nicht direkt ein
Verständnis für die Gemeinschaft. Von dem Phänomen,
es gibt Theorien und Forschung über die Psychologie der
Literatur. . Nach Wellek und Warren (die Endraswara,
2003:99), hat Psychologie Forschungsliteratur einen
Schritt auf einem soliden Fundament, da beide Literatur
und Psychologie studieren beide das menschliche Leben.
Ein Zweig der Psychologie ist die Psychologie der
Persönlichkeit. Persönlichkeitspsychologie wird in drei
Zweige, nämlich Persönlichkeit Psychoanalyse,
Persönlichkeits bahavior und humanistischen
Persönlichkeit aufgeteilt. In dieser Studie verwendeten
die Forscher Persönlichkeit humanistischen Psychologie
von Carl Rogers.
Carl Rogers war einer der humanistischen Psychologen
Persönlichkeit, nach Rogers, der humanistischen
Psychologie mehr hoffnungsvoll und optimistisch, was
den Menschen. Er glaubt, dass in jedem Menschen gibt es
das Potenzial, gesund zu sein und kreativ zu wachsen.
Nichtbeachtung dieses Potenzial ist durch den Einfluss
der Übung verstricken und irrtümlich an die Eltern, wie
auch andere soziale Einflüsse gegeben. Allerdings kann
der Einfluss der benachteiligten gelöst werden, wenn die
Menschen die Verantwortung für sein eigenes Leben
übernehmen.
Um die gewünschten Potenziale erreichen Rogers
erklärte die Beziehung zwischen Organismen und der
selbstausgerichtet werden müssen. Die Bedeutung der
Strukturkonzepte, nämlich dem Organismus und in der
Theorie von Rogers wird deutlich im Gespräch über
Kongruenz und Inkongruenz zwischen dem Selbst als
wahrgenommene und die tatsächliche Erfahrung des
Organismus. Laut Rogers (in der Halle und Lindzey,
2005:135), wenn die Erfahrungen symbolisiert werden
etablierte sich wirklich spiegelt die Erfahrung der
betroffenen Person ein Organismus namens gut
angepasst, reif und voll funktionsfähig. Solch eine Person
erhält organismischen Erfahrung ohne das Gefühl der
Bedrohung oder Angst und in der Lage ist realistisch.
Inzwischen, wenn die Anwesenheit des Organismus
inkronguensi zwischen sich und den Menschen erleben
die Gefahr und Angst. Sie verhalten sich All-Defensive
und Denkweise wird eng und starr.
Rogers (in der Halle und Lindzey, 2005:128), wenn der
Kunde wahrnimmt, dass der Therapeut "bedingungslose
positive Wertschätzung" (Auszeichnung positiv
unbedingt) gegen sie und eine empathische Verständnis
der internen Referenzrahmen, wird der Prozess des
Wandels begann bergerak.selama Prozess Dies sind
Kunden immer besser über ihre Gefühle und Erfahrungen
real und ihr Selbstkonzept wird mehr im Einklang mit der
ganzen Erfahrung des Organismus.
Rogers, (in der Halle und Lindzey, 2005:128), wenn die
Runde Ausrichtung erreicht ist, wird der Client voll
funktionsfähige Person sein. Charakteristisch für eine
Person in eine voll funktionsfähige Person, und zwar: 1.
Offenheit für Erfahrung, 2. Als in existentiellen Lebens,
3. Die Existenz von Selbstbewusstsein im Organismus, 4.
Mit einem Sinn für Freiheit (Freiheit existenzielle), 5.
Kreativität.
Novel Feuerschuh und windsandale über das
Familienleben der unteren Klassen von 3 Mitglieder der
Familie zusammen erzählen Vater, Mutter und Tim. Tim
Vater war Schuhmacher und rudi Mutter ist Hausfrau.
Tim selbst ist ein 7-jähriger Sohn hat ein gutes Herz.
Grundsätzlich sind sowohl Menschen abhängigen
Faktoren die es beeinflussen . Leute wie Tim auf dieser
Prosa wegen der Faktoren, die es beeinflussen, macht
Tim Erfahrung Angst und fühlen sich von der Spott
seiner Freunde in der Schule wegen der wirtschaftlichen
und physikalischen Bedingungen bedroht sind weniger
als ideal. Laut Rogers (in Joseph und Nurihsan,
2008:145) Faktoren, die Kinder betreffen, und zwar: 1.
Externe Faktoren, insbesondere Familien Umgebungen
wie Gesundheitsbedingungen, wirtschaftliche
Bedingungen, Bildungsniveau, intellektuelle Klima und
soziale Interaktion, 2. Interne Faktoren, nämlich Selbst
Einsicht (Verständnis), Selbstakzeptanz.
Von diesen Faktoren heraus in Tim nicht, ihn zu sein und
sich nicht oder erleben Selbstkonzept inkronguensi zu
verstehen. Aber Tim haben Eltern, die ihn sehr lieb sind,
um anspruchsvolle rudi nicht perfekt sein, eine Form von
Akzeptanz und Liebe (psitive Bezug) Eltern von Kindern
ist es. Damit die Zahlen könnten Tim seine neue
Konzeptentwicklung zu erhalten. Also in dieser Studie
verwenden die Autoren Rogers humanistische Theorie
der Persönlichkeitspsychologie ist die
"Selbstkonzeptentwicklung" von tim Figuren in
Feurschuch und Windesandale durchgeführt. Der Titel ist
der Autor der Studie "Die Entwicklung der Selbst-
Konzept in den rudi Feuerschuh und Ursula Woelfe
Windsandale Arbeit.
Ursula Wölfel Prosa war noch nie in der vorherigen
akribisch gewesen. Masi dest deutschsprachige
literarische Prosa, die über die Entwicklung des
Selbstkonzepts erzählt. Daher sind die Autoren sich für
ein Studium der Entwicklung von Selbstkonzept von rudi
Figuren in Feurschuch und Ursula Wölfel Windesandale
Arbeit durchgeführt.
Die Methode der Untersuchung
Diese Untersuchung verwendet einen qualitativen
Ansatz, da die Daten dieser Untersuchung in Form von
Wörtern, Phrasen oder Sätze, die den Charakter der
Selbstkonzept Tim beschreiben. Datenanalyse-
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Techniken, die zu tun sind: 1) Identifizieren Sie die
Daten, 2) Stellen Sie eine theoretische Grundlage, 3)
Klassifizieren Sie die Daten, 4) die Analyse der Daten,
5), um die Daten zu beschreiben, 6) Fasst man die
Ergebnisse der Analyse, 7) berichten über die Ergebnisse
der Analyse.
Ergebnisse der Untersuchung
Die Analyse zeigte, dass der Charakter Tim erfolgreich
durchführen Selbstkonzept, durch die Daten belegt, die
Eigenschaften der 5 Personen, die sich selbst zu
verwirklichen waren, hat 5 Tim diese Eigenschaften.
nämlich 1. Offenheit für Erfahrung, 2. Als in
existentiellen Lebens, 3. Die Existenz von
Selbstbewusstsein im Organismus, 4. Mit einem Sinn für
Freiheit (Freiheit existenzielle), 5. Kreativität.
Die Folgerung und derVorschläge
Die Folgerung
 Tim Figur soll als Ganzes funktionieren
besitzen fünf Merkmale, die zeigen, dass er
Selbstkonzept kongruent zu erreichen.
Der Vorschlӓge
In dieser Untersuchung diskutiert der Forscher die
humanistische Psychologie von Rogers, die
Persönlichkeit, die wichtigste Theorie der
Selbstverwirklichung. Erwartet in zukünftigen.
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